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１. 制作背景 
絵本などの物語をモチーフにしたジュエリ
ーやアクセサリーは市場によく出回っている
が、一つのストーリーとして連作になってい
るジュエリーはないと感じ制作する事にした。
また、身に着けて楽しむ事だけでなく、並べ
て楽しむ事もできるプロダクトを目指すこと
にした。ジュエリーの中にストーリー性を感
じてもらうために精密鋳造の技法が活用でき
ると考えられた。精密鋳造とは溶かした金属
を鋳型に流し込み、冷ましてから鋳型から金
属を取り出し 、表面を研磨するなどして仕上
げる技術である。 
 
2. 制作概要 
精密鋳造の技法を用いて、シルバーの指輪7点
を制作し、その指輪に関連するストーリーの絵本
を制作した。 
写真1はロストワックスを用いて制作した試作
の原型である。ワックスペンを115°に熱してロス
トワックスを溶かして盛り上げたり、削り出すな
どして制作している。 
写真 1 
 
写真2は精密鋳造の技法を用いて制作したジュ
エリーの試作品である。シルバーを鋳型へ流し込
み、研磨して加工をしたものである。 
 
写真 2 
 
3.制作過程 
3-1.ジュエリー制作 
前期は精密鋳造の技法を習得するためにワック
スによる原型制作から脱泡器や鋳造機の操作まで
一通りの流れを体験した。後期ではストーリーの
展開や、キャラクターデザインなどを考え指輪の
制作に入った。写真3はキャラクターのラフスケ
ッチである。 
写真 3 
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風景を切り取ったような指輪を制作するために
ディティールにこだわって原型を制作した。写真4
はロストワックスで制作した原型である。 
写真 4 
 
今回は酸洗いというシルバーを熱して希硫酸に
つけると酸化膜ができ、白っぽい表現のできる加
工を施した。また、石留の技法も取り入れた。写
真5は酸洗いを用いて加工したジュエリーの一つ
である。 
写真 5 
 
主な制作の流れは次の通りである。 
①ロストワックスによる原型制作 
②原型に湯道の取り付ける 
③鋳型の制作 
④脱ろう 
⑤鋳型へシルバーを流し込む 
⑥磨き、表面加工 
⑦ジュエリーパーツの取り付け、石留加工 
 
3-2.絵本制作 
絵本のストーリーはあるジュエリー作家の作っ
た指輪に突然小さなうさぎが現れ、うさぎのリク
エストに答えるというやりとりを通していくうち
に沢山の指輪が生まれたというものである。 
ダミー絵本を制作し構図や表情などを検討した。
写真 6、7は絵本の完成形である。 
写真 6 
写真 7 
 
4.まとめ 
7 つの連作としての指輪とそれに連動した絵本
を作ることによって、指輪として身に着けて楽し
めるだけではなく、絵本を読みながら指輪を眺め
たり指輪同士を比べたりすることができ、よりジ
ュエリーを深く楽しむ提案となったと考える。 
